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Memartabatkan bahasa
kebangsaan dengan rela
Seriap individu ada tanggungawab hakiki gum bahasa Melayu
BERUAN Tan Sri Muhyiddm Yas
sin mengenai penggunaan baha
sa Melayu perlu diberi perhatian
sewajarnya adaiah satu peringatan ke
pada semua lapisan masyarakat ter
masuk menteri ahli politik pembuat
polisi dan rakyat
Seperti semua maklum kedudukan
bahasa Melayu sebagai bahasa kebang
saan dalamPerlembagaan Persekutuan
tidak perlu dipersoalkan lagi la amat
jelas terpahat dälam Perkara 152 Oleh
itu usaha memartabatkan bahasa Me
layu seperti kedudukannya dalam Per
lembagaan mesti sentiasa berterusan
Kerajaan seharusnya mempunyai pe
rancangan yang jelas mengenai kedu
dukan bahasa kebangsaan ini
Bahasa memainkan peranan penting
dälam membina semangat dan jati diri
berkaitan kenegaraan la adaiah seba
hagian kaedah untukmengukuhkan se
mangat patriotisme Bahasa adaiah ju
ga simbolik kepada perpaduan di ka
langan masyarakat yang mempunyai
pelbagai latar belakang bahasa dan bu
daya
Walaupun negara kita mengiktiraf
bahasa vernakular dan dialek kerana
sifat budaya serta sejarahnya kewu
judan bahasa kebangsaan juga boleh
menjadikan hubungan yang lebih ro
mantik antara rakyat yang berbüang
bangsa budaya dan bahasa
la simbol hubungan yang kuat erat
dan rapat Bahasa kebangsaan juga
menjadi sebahagian daripada khaza
nah perbendaharaan bagi negara ini la
menjadi sumber kekayaan negara ke
rana dapat menyatukan fabrik masya
rakat yang pelbagai
Penggunaan babasa Melayu sebagai
medium dalam sistem pendidikan ba
gaimanapun berubah ubah mengikut
kesediaan pemünpin dan ahli politik
Adakalanya keadaan ini menimbulkan
persoalan tertentu dan ada kala me
lahirkan kekeliruan
Sebagai medium di dalam pendidi
kan penggunaan bahasa Melayu di ke
tengahkan pada akhir 1960 an di se
kolah Seterusnya penggunaan bahasa
Melayu berkembang ke peringkat pe
ngajian tinggi Universiti Kebangsaan
Malaysia UKM contohnya ditubuh
kan dengan misi mendaulatkan Ba
hasa Melayu
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Dasar bahasa dalam sistem pendi
dikan berubah lagi dalam 2002 apabila
kerajaan mengiktiraf bahasa Inggeris
sebagai medium pengajaran bagi mata
pelajaran Sains dan Matematik Per
ubahan ini melahirkan persoalan ber
kaitan kedudukan bahasa kebangsaan
dan penggunaan bahasa Melayu secara
sebenarnya la mengundang banyak
kontroversi dan seterusnya menyaksi
kan kerajaan terpaksa berundur da
ripada polisi terbabit
Penggunaan bahasa Melayu di mäh
kamah juga memerlukan perhatian
Umumnya sehmgga ke hari ini peng
gunaan bahasa Melayu di mahkamah
tidak begitu menyerlah walaupun su
dah ada beberapa peningkatan
Secara purata masih ramai peguam
dan hakün sendiri yang berasa lebih
mudah dan selesa untuk berbahasa Ing
geris sama ada untuk berkomunikasi
atau menulis penghakiman
Mungkin kekuranganbahan rujukan
dan istilah undang undang yang ter
tentu di dalam bahasa Melayu me
nyumbang kepada keadaan ini Keku
rangan ini berlaku mungkin kerana
kalangan akademik tidak begitu ghai
rah menulis dalam bahasa Melayu
Mereka tidak menulis dalam bahasa
Melayu kerana faktor merit untuk ke
naikan pangkat di universiti tempatan
yang mahu terbitan dibuat dalam pel
bagai jurnal antarabangsa Ournal sco
rpus citation index dan seumpamanya
yang sudah tentu tidak menerüna tu
lisan bahasa Melayu
Saya pernah mendengar rungutan
rakan akademik mengenai perkara ini
Malah ramai kalangan ahli akademik
yangmasihwas was untukmenulis dan
mengutarakan pandangan dalam ba
hasa Melayu kerana sudah terbiasa de
ngan penggunaan bahasa Inggeris
Saya sendiri pernah dinasihatkan
oleh beberapa orang rakan akademik
untuk menulis dalam bahasa Inggeris
kerana polisi universiti berkaitan ke
naikan pangkat
Maka episod bangauoh bangau ber
mula Mencari helah Keadaan ini tidak
akan membawa kebaikan kepada ba
hasa kebangsaan
Era globalisasijuga dijadikan alasan
Sesetengah ahli sosiolinguistik berpen
dapat bahawa polisi bahasa di sese
tengah negara berubah kerana proses
globalisasi Penulis buku Language Po
licy Culture and Identity in Asian Con
texts Tsui dan Tollefson bagaimana
pun menyifatkan keadaan ini sebagai
dialektikal la boleh diselesaikan de
ngan menguraikan secara sistematik
kehendak atau keperluan domestik dan
antarabangsa
Apa yang saya faham daripada mak
sud penulis ini ialah kedua dua bahasa
ini bahasa kebangsaan dan bahasa üig
geris adaiah penting Namunkitaharus
menyedari keperluan dan kepentingan
kedua duanya mengikut kehendak se
masa Kita perlu menyeimbangkan ke
perluan bahasa ini mengikut keadaan
PenggunaanbahasaMelayumungkin
lebih menyerlah jika setiap warga ne
gara memahami dan mengambil per
hatian mengenai tanggungjawab asas
nya terhadap negara dengan memberi
perhatian yang tidak berbelah bahagi
terhadap penggunaan bahasa kebang
saan Keadaan ini seterusnya dapat
membantu usahamendaulatkanbahasa
Melayu dan memperkenalkan identiti
atau jati diri warga negara Malaysia
Dalam menjadikan penggunaan ba
hasa Melayu lebih berkesan peranca
ngan mengenai bahasa language plan
ning perlu diambil perhatian pemim
pin Perancangan ini lebih kepada
pentadbiran dan jugapolitik Kejayaan
dalam penggunaan bahasa kebangsaan
tidak dapat dikecapi tanpa peranca
ngan yang sempurna dalam kedua dua
aspek ini
Contoh kerjasamaantara DewanBa
hasa dan Pustaka DBP dengan pihak
berkuasa tempatan PBT serta agensi
pengiklanan dalam projek Pengesahan
Bahasa Kebangsaan dalam Iklan untuk
menentukan Prosedur Kendalian Stan
dard harus dipuji dan dijadikan contoh
yang baik mengenai perancangan pen
tadbiran Pemerintah dan ahli politik
pula harus mengelak daripada mem
buat keputusan berkaitan bahasa ke
bangsaan secara terburu buru
Usaha memartabatkan bahasa ke
bangsaan amat bergantung kepada ke
sedaran hakiki dalam sanubari setiap
ahli masyarakat kerana kasih mereka
terhadap negara walau siapa pun me
reka Menghormati mengguna dan se
terusnya memartabatkan bahasa ke
bangsaan mesti dilakukan setiap in
dividu tanpa menunggu sebarang
bentuk paksaan atau menanti sebarang
bentuk pulangan la adaiah tanggung
jawab hakiki setiap individu terhadap
negaranya
Penulis ialah Penolong Profesor
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